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Señores miembros del jurado: 
Se pone en consideración la tesis titulada “Nivel de inteligencia emocional en 
niños de ocho años en dos instituciones educativas del Distrito de El Tambo – 
Huancayo”, con el objetivo de comparar el nivel de inteligencia emocional entre los 
niños de ocho años de las Instituciones Educativas Simón Bolívar y Javier Heraud 
de El Tambo, 2019 y comprobar las hipótesis planteadas. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
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Nivel de inteligencia emocional en niños de ocho años en dos instituciones 
educativas del Distrito de El Tambo – Huancayo 
RESUMEN 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, adaptabilidad, estado de ánimo. 
 
La investigación titulada “Nivel emocional en niños de ocho años en dos 
instituciones educativas del Distrito de El Tambo – Huancayo”, tiene como objetivo 
comparar el nivel de inteligencia emocional entre los niños de ocho años de las 
Instituciones Educativas Simón Bolívar y Javier Heraud de El Tambo, 2019, la 
misma que partió de una situación problemática en la que se observó que en el 
nivel primario la educación se encuentra muy polarizada priorizando el 
conocimiento relacionado a las ciencias matemáticas y dejando de lado lo que 
respecta al plano emocional, afectivo, y actitudinal de los educandos. Por lo que los 
educadores están en obligación de desarrollar paralelamente al aspecto cognitivo, 
la inteligencia emocional de los niños y niñas de las instituciones primarias. En 
consecuencia, la variable de estudio es Inteligencia Emocional, con sus 
dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 
estado de ánimo. La investigación tiene como método general al método científico 
y como métodos específicos se enmarca en una investigación descriptiva – 
comparativa. El tipo de investigación es no experimental de diseño descriptivo 
comparativo, para la cual se ha considerado una muestra censal de 66 estudiantes 
distribuidos equitativamente entre las dos instituciones educativas elegidas en el 
estudio. Para la recolección de información se empleó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario de inteligencia emocional, que fue validado por 
juicio de expertos y sometida a la confiabilidad del estadístico de prueba alfa de 
Cronbach. Posteriormente fue aplicada a la muestra; obteniéndose resultados 
similares entre los niveles de inteligencia emocional de los niños y niñas de ambas 
instituciones. La prueba de hipótesis determinada por el análisis estadístico U de 
Man – Whitney comprueba que no existe diferencias significativas entre el nivel de 
inteligencia emocional de ambas instituciones estudiadas, ya que la (P) calculada 
es mayor al coeficiente de significancia 0.05. 
xii 
Level of emotional intelligence in eight-year-old children in two educational 
institutions of the El Tambo District – Huancayo 
ABSTRACT 
The research entitled "Emotional level in eight-year-old children in two educational 
institutions of the District of El Tambo - Huancayo ", aims to compare the level of 
emotional intelligence among eight-year-old children of the Simon Bolívar and Javier 
Heraud Educational Institutions of El Tambo, 2019, the same that started from a 
problematic situation in which it was observed that at the primary level education is 
very polarized prioritizing knowledge related to the mathematical sciences and 
leaving aside the emotional, affective, and attitudinal of learners. Therefore, 
educators are obliged to develop, in parallel with the cognitive aspect, the emotional 
intelligence of children of primary institutions. Consequently, the study variable is 
Emotional Intelligence, with its dimensions: intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management and mood. The research has as a general method 
the scientific method and as specific methods it is framed in a descriptive - 
comparative investigation. The type of research is non-experimental descriptive 
comparative design, for which it has been considered a census sample of 66 
students distributed equally between the two educational institutions chosen in the 
study. For the collection of information, the survey technique was used and as an 
instrument the emotional intelligence questionnaire, which was validated by expert 
judgment and subjected to the reliability of the Cronbach alpha test statistic. Later it 
was applied to the sample; obtaining similar results among the levels of emotional 
intelligence of the children of both institutions. The hypothesis test determined by 
the Man - Whitney U statistical analysis shows that there is no significant difference 
between the level of emotional intelligence of both institutions studied, since the (P) 
calculated is greater than the coefficient of significance 0.05. 
 
Keywords: Emotional intelligence, adaptability, state of mind. 
 
 
